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読書の思い出 
                        学長 髙﨑 直道 
                
 いまは本の危機だそうである。このことを知ったのは、先日、鶴見俊輔氏の編集にかかる
『本と私』（岩波新書、03.11刊）を手にしてであった。この本は岩波書店が創立９０周年を
記念して、読書体験についての作文を募集したのに応じて集まった 818 篇から選ばれた 19
篇より成る。編集者が問題としているのは、応募者を年代別にみると、一番多いのが 70代の

































































































第 97 回特別展示（2003.4.14～4.28）新入生向け「鶴見大学図書館蔵貴重資料展」 
第 4 回企画展示（2003.6.9～30）「個人文庫紹介」書庫から出たことのない個人文庫全コレクショ 
ンを紹介。個人文庫以外の著書も合わせて一緒に展示し、手に取って見ることが 
できるようにした。文庫紹介解説作成。 
第 98 回特別展示（2003.7.4～31）「近代女流作家の原稿」 





第 99 回特別展示（2003.10.23～11.19）「古典籍の魅力」 
特別講演『鎌倉時代書写和漢朗詠集について』高田信敬図書館長講演（参加者
43 名） 期間中芳名帳記入数 173 名 目録配布：582 部 
第 7 回企画展示（2003.12.1～22）「原装復刻のあれこれ」 
和装本の各種装丁の違いや和紙の種類など、一部を実際に手に取って確かめること
ができるようにした。目録配布：73部 
第 100 回特別展示（2004.1.10～31）「源氏物語の楽しみ方」目録配布：273部 
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